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Actualmente la clínica Dental Volunteers for Israel 
(DVI) ubicada en Jerusalén, ofrece atención totalmente 
gratuita y educación en salud oral a todos los pacientes 
entre 4 y 26 años de la ciudad, sin importar su origen ni 
religión (1). En ella se da tratamiento aproximadamente 
a 100 niños por día. Sólo en 2013 se trataron a 2.864 
niños (1), incluyendo:
–  Niños mayores de 12 años que no están cubiertos 
por el sistema de salud público, incluidos jóvenes 
en situación de riesgo hasta los 26 años (2).
–  Niños menores de 12 años que han sido retirados de 
sus hogares y viven en “casas hogares”, la mayoría 
de los cuales no tienen fondos para pagar la aten-
ción subsidiada que ofrece el sistema público (2).
–  Los niños que requieren tratamientos a cargo de 
especialistas, incluyendo: endodoncia, periodoncia, 
y/o cirugía oral, que no están cubiertos por el siste-
ma actual de salud pública (3).
–  Los niños con necesidades especiales y/o proble-
mas de comportamiento, a los cuales el gobierno 
ha financiado el tratamiento en clínicas del sistema 
público y en las que insisten en tratarlos únicamente 
bajo anestesia general debido a la falta de personal 
cualificado (dentistas pediátricos) (2).
Además, DVI ofrece un programa para cada familia 
que incluye instrucciones preventivas de salud oral (1).
La clínica está abierta una semana laboral de cuatro 
días: domingo, lunes, martes y jueves. Las horas de aten-
ción son de 8:00 a 13:30 de domingo a martes y de 8:00 
a 12:30 el jueves (1).
La clínica DVI debe ser un modelo para otros paí-
ses. Nos encantaría ver clínicas como la de Trudi Birger 
Fig. 1. El Profesor Eliezer Eidelman con el Profesor Juan 
Ramón Boj.
Fig. 2. Nos encontramos voluntarios de todos los países.
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abiertas en otras ciudades de todo el mundo. DVI es un 
ejemplo de convivencia. Sus servicios se centran en tra-
tamientos dentales cuidadosos, en la prevención de la 
enfermedad y en la aceptación de la diversidad (3).
un financiamiento asegurado es lo único de lo que 
DVI carece en estos momentos. La clínica se vio obliga-
da a cerrar los miércoles reduciendo su semana laboral 
un día. Si no es posible encontrar pronto nuevas fuentes 
de financiación, pueden ser necesarios más recortes. Esta 
situación afectaría directamente el número de pacientes 
que podrían ser tratados (2).
DVI ofrece un gran servicio y tiene una trayectoria 
histórica que le avala, pero hasta ahora no ha sido posible 
contar con una financiación estable y fiable que asegure 
su funcionamiento en el futuro (1).
Si todos los amigos de DVI patrocinaran sólo uN 
NIÑO y donaran 180 dólares cada año, DVI continuaría 
existiendo sin ningún problema, siempre y cuando los 
dentistas sigan viniendo a trabajar como voluntarios (2).
¡Odontólogo voluntario necesitamos de tu ayuda!
por favor colabora con DVI para el tratamiento de los 
niños más necesitados. Haz una donación hoy. Ayúdanos 
a difundir este mensaje sobre el gran trabajo que hace 
DVI. Tu apoyo es muy importante.
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Fig. 3. La clínica ofrece la tecnología necesaria.
